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У статті розглянуто особливості поетики Сергія Жадана, наділення 
поетичної мови поезії революційного періоду конотацією агресивности, 
проаналізовано способи її втілення в поезії, з’ясовано специфіку функціонування 
конотації агресивности як засобу впливу на реципієнта в період революції. 
 
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасна поезія революційної 
досі залишається малодослідженою, хоча ці твори виконують функцію передачі 
духу таких часів і дають змогу ширше зрозуміти стан суспільства в період 
революції та після неї, а також роль поета та його творчости в контексті цих 
періодів, що пояснює необхідність аналізу таких художніх текстів і зумовлює 
актуальність обраної теми.  
Метою статті є аналіз конотації агресивности поетичної мови поетичної 
мови Сергія Жадана в контексті окресленого історичного періоду. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) окреслити особливості поетики Сергія Жадана в поезії революційного 
періоду; 
2) проаналізувати наділення поетичної мови конотацією агресивности та 
способи її втілення в поезії; 
3) з’ясувати специфіку функціонування конотації агресивности як 
чинника художнього моделювання міфосценарію «свій / чужий» і засобу впливу 
на реципієнта в добу революції. 
 Лірика Сергія Жадана сповнена міфопоетичними уявленнями, художньо 
осмисленими в аспекті актуальної суспільної і громадянської проблематики, тому 
доцільним, на нашу думку, є звернення до теоретичних здобутків міфокритики 
через поняття міфосценарної моделі [1]. Одним із провідних дуалістичний 
міфологічних сценаріїв у ліричній творчости Сергія Жадана, особливо в поезіях 
революційного й постреволюційного українського історичного періодів, є 
сценарій протистояння «свій – чужий» [1]. 
Як відомо, міфологічні моделі, актуалізовані в соціумі, репрезентують 
світосприйняття епохи. Протистояння «свій – чужий» є міфосценарієм 
опозитивного типу, який стає одним із провідних у поезіях зі збірок «Життя 
Марії» [3] й «Антена» [2], що зумовлено соціокультурним і історичним 
контекстами (революційна доба та період війни). 
Виразником міфологічного сценарію «свого – чужого» у ліриці Сергія 
Жадана постає мова. Це мова, «яку не розуміють ніде», «мову своєї ніжності, яку 
розуміють усі» (із вірша «Не розуміючи після, не сприймаючи до…»). 
Протиставлена «своїй» мові в ліриці письменника виступають «чорна, ламана, зла, 
зимова тиша», що, «як смерть, стоїть за дверима» [3, 22-24]. «Своє» виявляється 
і постійно підкріплюється присвійними займенниками («наші діти», «свої страхи», 
«наші міста» тощо), також мовними одиницями на позначення природного ладу 
(«Наші діти, Маріє, ростуть, ніби трава») [3, 8]. Мотив «чужого» експлікується 
як неприпустиме ставлення, що порушує звичне буття. Таке світобачення 
протиставляється картині світу ліричного персонажа: воно суперечить усьому, на 
чому стоїть «свій» світ («жодні закони не мають ваги», «наші страхи примарні»). 
«Чуже» ототожнюється з ворожістю. Важливо, що така «чужинськість» двобічна: 
«свої» стають ворогами в очах чужинців («вороги між нас лише тоді й виникають, 
/ коли ми самі поводимось, як вороги») [3, 8-9]. 
Провідним мовним засобом у зображенні дуалістичних образів в площині 
свій – чужий є конотація агресивности, якою поет наділяє свої твори. Яскравим 
прикладом цього можемо назвати вірш «Доки тебе стереже твоя спрага», 
датований 2013 роком. Цей час став початком подій на Майдані. У вірші втілений 
такий революційний заклик читача до боротьби, до того, аби він став частиною 
тієї битви власної країни за її свободи. Саме тому провідною ідеєю поезії є 
підбурення читачів до дії, підштовхування до здобуття вільної від усіх, нової, 
кращої держави. Форма поезії – звернення. Ліричний персонаж, що характерно 
для поезії революційної доби, не звертається до конкретного адресата, проте його 
заклик реалізований таким чином, аби кожен реципієнт сприймав її як звертання 
персонально до себе. У поезії Сергій Жадан широко застосовує різноманітні 
образи, переважно вживаючи метафори («стереже спрага», «тримається віра», 
«сонце рухається з точністю птаха») [3, 140]. На початку твору можна чітко 
виокремити експозицію, де описується те, що відбувається в момент початку 
революції. Порівнюючи країну з перебитою щенячою лапою, поет окреслює й 
стан, у якому він вбачає тепер свою державу. Із погляду віршової структури, 
цікавим є незавершеність думки в одному рядку, а продовження її в наступному: 
Країна болить, як перебита лапа 
щеняти, що виривається з нічної облоги [3, 140]. 
Ліричний герой закликає віддаватися повністю в бою Батьківщини 
повсякчас, доки читач існує, доки він відчуває себе частиною цього світу, доки 
відчуває це бажання не здатися: 
Доки тебе стереже твоя спрага, 
доки тебе тримається віра <…> [3, 140]. 
Наскрізною є конотація агресивність, на яку протягом усього твору натякає 
автор, адже саме вона стає провідною мотивацією в палкій боротьбі.  
Україну Сергій Жадан змальовує в образі собаки. Варто відзначити, що саме 
цей образ є наскрізним у всій творчості письменника. І цьому є двобічне 
пояснення. На початку вірша країна зображується багатостраждальною, як-от пес, 
покинутий і забутий кимось на вулиці. Проте ліричний герой закликає її 
«вирватись із нічної облоги». Цей інший, «псячий» бік представлений як 
розлючений пес, що здатен «вириватися», «вигризати зневіру та безнадію». 
Також герой наголошує на необхідності не зважати на «рани», які символізують 
усю шкоду, заподіяну Україні, він обіцяє «потім вилікувати», щойно сам зможе 
«вирватися за нею». Ліричний герой неодноразово підкреслює необхідність 
давати вияв злості в періоди боротьби;  
Серце має заливатися кров’ю  
і переганяти її, переганяти [3, 140]. 
Саме злість, агресія стають тією рушійною силою, яка дає змогу ліричному 
персонажеві битись і після ламаних кісток, і після численних подеколи ще 
незагоєних шрамів:  
Кості мають міцно зростатись. 
Шрами повинні додавати злості [3, 140-141]. 
Образа й біль – ось, що ним рухає, жага переграти бій, дістати свою волю. 
Саме це Сергій Жадан і називає «спрагою». Кожна травма має робити країну 
сильнішою, а народ її більш спраглою до свободи. Так має бути за будь-яких 
обставин, зазначає ліричний герой, яскраво використовуючи антитезу: 
Доки ненавидиш. Доки любиш [3, 141]. 
Упродовж розгортання ліричного сюжету як вияву думок і почуттів автор 
підводить нас до чітко зрозумілої ідеї твору, яка звучить у таких рядках: 
Варто битись і підводитись варто, 
якщо потому й доведеться впасти [3, 140]. 
Поезію «Доки тебе стереже твоя спрага» можна назвати сповненою 
конотацією агресивности, спрямованою на підбурення до активних дій. У своєму 
творі Сергій Жадан використовує грубу лексику («вигризай зневіру», 
«безпритульність псяча») [3, 140-141]. Вірш можемо назвати бойовим. Подібно 
до тих пісень, що виконували перед важливими битвами, поезія скликає до 
боротьби кожного, хто почує чи прочитає її. Автор ставить за мету пробудити 
народ і його злість, спрагу, які необхідні задля досягнення мети. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Утілення 
конотації агресивности в художній мові поезії революційної доби зумовлена 
специфікою окресленого історичного періоду. Вибір тих чи інших способів її 
втілення в поетичному тексті пояснюється мотивами ліричного персонажа, його 
досвідом і поглядами.  
Перспективними є подальші дослідження особливостей художньої мови 
творів революційної доби, їхньої характерної для них конотації агресивности, 
адже така поетика відіграє важливу роль у впливі на реципієнта. 
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This article deals with peculiarities of Serhii Zhadan’s poetics, connotation of 
aggressiveness of the poetic language of the revolutionary period, the ways of creation 
of aggressiveness in a poetry are analyzed, functioning’s spesifics of aggressive 
conotation as a means of influence on a recipient was found out. 
 
